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(Asakawa et al. 20日）し，開発を開始した．これまで，
プロトタイプ「ツクヨミ」を製作し，水槽実験や海洋実
験等でその基本的な動作を確認した（Nakamurain 






















































W : 5 m, D : 7.5m）にて行った実験では， 3種類の
水平尾翼と 2種類の水平尾翼を取り付けたときの流体力

























































Rotation Ang I eof the Weight of GCC (deg. ) 
(b) 重心移動装置の回転角度と静的なロール角
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